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PRESENTACIÓN
Este monográfico «Historia y Derecho» al que se dedica el n.O 12
de Historia Contemporánea responde a la vocación interdisciplinar de
la revista que se expresaba en su primer número.
Coordinado por los profesores José María Portillo y Javier Fernán-
dez Sebastián, tiene el honor de contar con un presentador de excep-
ción, nuestro amigo y colega el profesor Francisco Tomás y Valiente,
que no es la primera vez que honra a Historia Contemporánea con su
colaboración. Nadie mejor que él para tender puentes entre la Historia
general y la Historia del Derecho.
Todavía recuerdo la impresión que me produjo mi primera lectura de
su Manual de Historia del Derecho español. Mi primer encuentro con la
Historia del Derecho en el viejo caserón de San Bernardo no había sido
estimulante ni para mi vocación de historiador ni para penetrar en los domi-
nios jurídicos. Aquello era otra cosa. El nuevo Manual no se limitaba a
un repertorio de fuentes. El Derecho cobraba vida al insertarse en una so-
ciedad histórica concreta. ¡Era lo que yo esperaba desde hacía tantos años!
Espero que este número, no sólo sirva para estrechar lazos entre his-
toriadores de distintas áreas de conocimiento, sino que sirva también
para hacer ver a nuestros historiadores la importancia del Derecho a la
hora de explicar la Historia. Se trata en definitiva del instrumento or-
denador de una sociedad, regulador de relaciones sociales y compor-
tamientos colectivos.
Sin alargarme más, cedo la palabra a nuestro presentador.
Leioa, 1 de octubre de 1995.
Manuel Tuñón de Lara
